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ABSTRACT 
 
 
Imam Arifin Siregar (2010) : The application of STAD ( Student Teams 
Achievement Division ) type cooperative 
learning through direct method to increase 
the result of students’ Arabic study in full 
day program at the second year of SMP IT 
Arroyyan At Taqwa Pekanbaru 
 
 
This research caused by low the result of students’ Arabic study in full day 
program. Problem formulation in this research is whether The application of 
STAD ( Student Teams Achievement Division ) type cooperative learning through 
direct method can to increase the result of students’ Arabic study in full day 
program at second year of SMP IT Arroyyan At Taqwa Pekanbaru. 
 
Subjects in this research is student VIII class full day program at SMP IT 
Arroyyan Attaqwa Pekanbaru by totals student 26 people. while the object of this 
research is the application of STAD type cooperative learning through direct 
method to increase the result of students’ Arabic study in full day program at 
second year of SMP IT Arroyyan At Taqwa Pekanbaru. As for the research was 
conducted in July through August 2010. 
 
In order to this research succesful with every consideration without 
interference which bother research fluency, researcher arranges impassable step 
deep observasional action braze, which is : 1) Planning 2) Implementations  3) 
Observations and 4) Reflections. 
 
Successful application of STAD type cooperative learning through direct 
method, known from an increase  the result of students’ Arabic study in each 
cycle, both in the first cycle, second and third. the first cycle, the student Arabic 
learning achievement is 61.53% with the category of " enough ", because it is in 
the interval 56-75%. The second cycle of result of students’ Arabic study 
increased the percentage of 73.08% with a category of " enough ", because it is in 
the interval 56-75%. After been arranged learning process repair on the third 
cycle, the results of students’ Arabic study increased with percentage of 80.72% 
with a category of " high ", is in the interval 76-100%. this shows that the 
improvement process of Arabic learning through STAD type cooperative learning 
can be said successful. 
  
ABSTRAK 
 
Imam Arifin Siregar (2010) : Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 
STAD ( Student Teams Achievement 
Division ) Melalui Metode Langsung Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas VIII Program Full Day SMP 
IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab 
siswa program full day. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode langsung dapat 
meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIIIA program Full Day di 
SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA program full day di 
SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru yang berjumlah 26 orang. Sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
melalui metode langsung dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa 
kelas VIIIA program Full Day di SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 
2010. 
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti 
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1) 
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. 
Berhasilnya penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui 
metode langsung, diketahui dari adanya peningkatan hasil belajar bahasa Arab 
siswa pada setiap siklus baik pada siklus I, II dan III. Pada siklus I hasil belajar 
bahasa Arab siswa adalah 61,53 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada 
interval 56-75 %. Pada siklus II hasil belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan 
persentase 73,08 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada interval 56-75 
%. Setelah diadakan perbaikan proses pembelajaran pada siklus III, hasil belajar 
bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase 80,76 % dngan kategori “ tinggi 
” berada pada interval 76-100 %. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan proses 
pembelajaran bahasa Arab melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui 
metode langsung dapat dikatakan berhasil. 
 
 
 
 
  
 
 
 ملخص
 
من خلال الطريقة   DATSتطبيق التعلم التعاونى بالنموذج( : 0102. )إمام عارفين س
اللغة العربية لدى التلاميذ في م لترقية نتائج تعلالمباشرة 
الفصل الثامن في برنامج اليوم الكامل بالمدرسة الثانوية 
  .الإسلامية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو
أما , نتائج تعلم اللغة العربية عند تلاميذ اليوم الكامل منخفضة هي أن خلفية البحث 
من خلال الطريقة    DATSعاونى بالنموذج تكوين المشكلة في هذا البحث هل تطبيق التعلم الت
يستطيع ترقية نتائج تعلم اللغة العرببية عند تلاميذ الفصل الثامن في برنامج اليوم الكامل  المباشرة
  .بالمدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو ؟
 62 همعددوكان  املالفصل الثامن في برنامج اليوم الك في تلاميذال هم أفراد البحث
لترقية نتائج  من خلال الطريقة المباشرة DATSأما موضوعه تطبيق التعلم التعاونى بالنموذج . تلميذا
الفصل الثامن في برنامج اليوم الكامل بالمدرسة الثانوية الإسلامية  في تلاميذالتعلم اللغة العرببية عند 
  .م0102إلى أغسطس  وحث في شهر يوليو قيام بالب. المتكاملة الريان التقوى باكنبارو
فيقّدم الباحث المراحل في ,  بالفصل الجيدلينجح هذا البحث إعتمد الباحث على عمله 
  .الإنعكاس( 4 المرقبة ( 3التنفيذ  ( 2التخطيط  ( 1: هذا البحث منها 
من  من خلال الطريقة المباشرة DATSيعرف نجاح تطبيق التعلم التعاونى بالنموذج 
نتيجة . دورة إما في الدورة الأولى و الثانية و الثالثةاللغة العربية عند التلاميذ لكل ع نتيجة تعلم إرتفا 
في الدورة % .  57-65ا تقع بين لأ" كفاية"بطبقة %  35,16 التعلم في الدورة الأولى هي
و بعد قيام بإصلاح عملية %.  57- 65لأا تقع بين " كفاية " بطبقة %  80,37الثانية 
تدل هذه الحالة على أن ". عالية"بطبقة %  67,08 الدورة الثالثة فنتيجة التعلم هي التعليم في
من خلال الطريقة  DATSلنموذج إصلاح عملية تعليم اللغة العربية من خلال التعلم التعاونى با
  .يكون ناجحا المباشرة
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  الباب الأول
  مقدمة
  المشكلة لفيةـخ   .أ
ولأن بـدون التعلـيم لـن تكـون تغيـيرات .  سالتعليم هو شيء يلعـب دورا هامـا في حيـاة النـا
   () .في الفرد نحو شيء أفضل
المــــدارس الموجــــودة في  هــــي إحــــدى الريــــان التقــــوى المتكاملــــة ســــلاميةالإ ثانويــــةال ةالمدرســــ
 هـــذه الـــنظم إلى المنـــاهجتشـــير . كامـــلاليـــوم الو  الـــداخلي تعلمالـــم انظـــهـــذه المدرســـة لهـــا  .باكنبـــارو
 هجاالمنـــ وأمـــا  .00.21-51.70تنفي ـــذ المنـــاهج الدراســـية مـــن الســـاعة . المعهديـــةوالمن ـــاهج الدراســـية 
 أــم أي ,ســاعة 42 هـو نظــام الـتعلم داخليتعلم الــالـنظــام . 00.51-03.31مــن السـاعة المعهديـة 
فية الـتي ضـاوالأنشـطة الإ(  لزامـي والمهـاجعالإ)كـل أنشـطة الـتعلم يتبعـون   الـذين يختـارون هـذا البرنـامج
الســــاعة )فقــــط  املزمــــ مــــاتعل تلاميــــذال و تعلــــمتعلــــم اليــــوم الكامــــل وهــــ أن نظــــامفي حــــين   .يختاروـــا
كامـل اليـوم ال تلاميـذعمليـة الـتعلم بـين  تليسـ. والأنشـطة المنهجيـة الـتي يختاروـا( 00.51-51.70
الـــتي  ادالمـــو  ىحـــدإ أمـــا. ادةنفـــس المـــ ونتبعـــيفي المحليـــة و  تعلمـــونقـــة ، وهـــذا يعـــني أـــم يتفر  داخليالـــو 
أهــداف تنفيــذ برنــامج   .هــي اللغــة العربيــة تكاملــةالم ســلاميةالإ ثانويــةال ةفي المدرســ يتعلمهــا التلاميــذ
بعـض  مهلـدي داخليالـو كامـل اليـوم ال تلاميـذهي لكل من  لداخلي في هذه المدرسة ا وكامل اليوم ال
  .اللغة العربية ةمهار  ، وخاصة(  الحياة مهارات) المهارات 
 ىلابـد علـو   . اللغة العربية هـي لغـة القـرآن والحـديث ، وهمـا الركيزتـان الأساسـيتان للإسـلام
. بدايـة الإسـلام إلى يومنـا هـذا ، فـإن اللغـة المسـتخدمة هـي اللغـة العربيـةمـن  .إسـتيعاا مـن ينالمسـلم
علــى  .اللغــة العربيـةب نـزلم الكتــب الموجـودةجميـع لتكميـل  الــدالمقـدس الخ نــه الكتـاببحكـم كو القـرآن 
و  .(2).اللغـة العربيـةب  ةبـو تمك ةث النبويـيـداحالأو  اللغـة العربيـة أيضـا ،ينطـق ب خـاتم النبيـينالنـبي محمـد 
مـن الظلمـات نـزل ـا الـذكر الحكـيم ليخـرج النـاس , يكفي اللغة العربية رفعـة و شـرقا أـا لغـة الـوحى 
فتحـت علـى بصـائر أهـل  قـد أبـواب السـماء تو كانـ, و قـد انطلـق المسـلمون بلغـة الفرقـان, إلى النـور
                                                           
1
   3 lah  ,6002 ,atrakaJ :adasreP odnifarG ajaR .TP ,nakididneP umlI rasaD-rasaD ,hallubsaH 
2
-asahab-iasaugnem-isnegru/30/6002/moc.topsgolb.navonsam//:ptth : elgooG 
 lmth.bara
ولـــذلك اهـــتم كثـــير مـــن العـــرب و  3.عـــن كنوزهـــا ســـان الـــوحى فـــتح مغـــاليق القلـــوب فشـــق ّالأرض و ل
        4.المسلمين بتعلم اللغة العربية و تعليمها
 جيــدا تلاميــذيتعلم الوســ .سو در الــ نيــلالطــلاب  سيســّهلالجيــد في عمليــة الــتعلم، الــتعلم 
لــذلك ، يمكــن الــتعلم مــع و  . الداخليــة، مثــل الحاجــة إلى العمــل الجمــاعي ماحتياجــا تــؤدي عنــدما
طـرق التفكـير  ى فى اكتسـابفمن الضـرور  . تلاميذخرين تحسين المعارف وحدة في تفكير الالآزملاء ال
 (  5) .(الخو قيقيـة أو الصــور الحلأمثلــة ا)ويؤيــد الحـق مــع صـور  ناسـبةالم والعمـل الجمــاعي واختيـار المــواد
واد في نقــل المــ ناســبةالم طـرقفي اســتخدام الاســتراتيجيات وال ينيابتكــار وا كونـيالمعلمــين أن لابـد علــى و 
 ن اسـتراتيجية ملائمـةإقـال  الـذي سـلاميتو رأيهذا يتفـق مـع . الكاملة لحصول على النتائج الدراسية
   (.6) تلاميذوامل التي تؤثر على نتائج تعلم الالع ىحدإ
الــتعلم  ةاســتراتيجي هـى كــن اســتخدامها لتحسـين نتــائج الــتعلمتمالـتي  اتاســتراتيجي إحـدى
لتحســين التحصــيل الدراســي والمهــارات ة الــتعلم التعــاوني هــي اســتراتيجية قوي ــ ســتراتيجيةإ  .التعــاوني
 لإدارة  خصـية الإيجابيـة مـع الآخـرين وتطـوير المهـاراتتطويراحترام الذات والعلاقـات الشو الاجتماعية 
/ اسـتخدام نظـام التجميـع بلتعلم انموذج  وهالتعلم التعاونى    (7). لمدرسةليجابي الإوقف المالوقت، و 
نـوع الجـنس أو  وأالقـدرة الأكاديميـة  ةشـخاص ذوي خلفيـألى سـتة إربعـة أ مـن ألفتـيصغير ، الفريق ال
( 9002ينـا و  مـادى في) سندوق و على أن نورهادىو  (8)(. غير متجانسة)لفة ختالمقبيلة الأو  العرق
مـــن ليســـت  الدراســـيةمـــوارد الجيـــد حـــتى  التفاعـــل عـــي لخلـــقاو تعلـــم  وبـــأن الـــتعلم التعـــاوني هـــ نيقـــولا
   (.9)من زملائه أيضا ولكن  المدرسين والكتب المدرسية فقط
الأساســية في الــتعلم التعــاوني ،  اصــرهنــاك بعــض العن. الــتعلم التعــاوني هــو  عناصــر مترابطــة
لوجـــه  لتفاعـــل وجهـــاا( ب) و ( ecnednepedretni evitisop)الاعتمـــاد المتبـــادل الإيجـــابي ( أ) ىوهـــ
                                                           
3
: الصفحة, 0002, عالم الكتب: القاھرة , طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية الإسلامية, الدكتور فخرالدين عامر  
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4
  ت: الصفحة, 3002, مؤسسة الوقف الإسلامى: الرياض ,ديكالعربية بين ي ,الدكتور عبد الرحمن بن إبراھيم الفوزان 
5
 ,atpiC akeniR.TP :atrakaJ .aynihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF naD rajaleB ,otemalS 
 57 lah ,3002
 
6
 67 lah ,dibI 
7
 anacneK ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW 
 482 lah ,7002 ,atrakaJ :puorG aideM adanerP
8
 042 lah ,dibI 
9
 ,9002 ,atrakaJ :araskA imuB ,reropmetnoK fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM 
   981 lah
( د)و  (ytilibatnuocca laudividni)  ة الفرديــةيلؤ المســ( ج) و(  noitcaretni ecaf ot ecaf)
  (01 )( lliks laicos/evitarelloc fo esu)مهارات العلاقات بين الأشخاص 
المدرســـة الثانويـــة تمهيديـــة في  ةوبنـــاء علـــى دراســـ  ، درســـةفي الم الموجـــودة عمليـــة الـــتعلمأمـــا 
 في الــذين يتعلمــون اللغــة العربيــة تلاميــذنتيجــة ال ت، كانــ باكنبــارو التقــوىالإســلامية المتكاملــة الريــان 
مــع  تلاميــذتحســين نتــائج تعلــم الل اللغــة العربيــة ةســمدر ّ تحاولــولو ، ةكامــل منخفضــاليــوم البرنــامج  
  : هي  هر الموجودةاالظو كما . تطبيق استراتيجيات التعلم
  . كامل سلبي في التعلماليوم ال تلاميذهناك العديد من  .1
 النتيجة م يكسبوننخفضة ، لأالمنتائج التعلم  مكامل لهاليوم ال تلاميذمعظم  .2
   .(MKK)أقل من قيمة الحد الأدنى من معايير الكمال 
  . العربية اللغة كامل علاجيةاليوم ال تلاميذمعظم يتبع  .3
 تطبيــق ":    بحثــا تحــت الموضــوع  اهر الســابقة فــأراد الباحــث أن يكتــببنــأ علــى الظــو ف
مـن خـلال الطريقـة   )noisiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( DATSلنموذج باالتعلم التعاوني 
 كامـلاليوم البرامج  في الثامن فصلال تلاميذ فيالدى لئج تعلم اللغة العربية انتلترقية المباشرة 
   " باكنباروالتقوى  الريان المتكاملة سلاميةالإ ثانويةالبالمدرسة 
   توضيح الإصطلاحات. ب
  :  وه لاحاتتوضيح الإصطالحاجة إلى ف  ،وضوعالم عن لتجنب سوء الفهم
  11هو العمل أو السعي تنفيذ التصميم أو التحطيط تطبيق ال .1
في   مزملائه واعملي كي تلاميذعلم التعاوني هو نظام التعليم الذي يقدم فرصة للالت .2
   (.21)مثابة الميسركفي هذا النظام   درس، والم ةنظمالم واجبةال
،  وادومناسبة لجميع الم( أبسط الطراز)طراز التعلم التعاوني  هي واحدة من DATS .3
 . أشخاص 5- 4كل مجموعة تتألف من 
هي الطريقة في تعليم اللغة العربية و يعلم المدرس مواد اللغة العربية  الطريقة المباشرة .4
  .مباسرة
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   (.31) ترقية مستوى زيادة مستوى أوهي الزيادة  .5
 بعـــــد أن حصـــــل علـــــى تجربـــــة الـــــتي يكســـــبوا تلاميـــــذقـــــدرات ال هـــــي نتـــــائج الـــــتعلم .6
   (.41)التعلم
نتـائج يقـة المباشـرة لترقيـة مـن خـلال الطر  DATS نموذجبـالالـتعلم التعـاوني  تطبيـق المـراد مـن
 بـين كيفيـة الـتعلم في مجموعـاتي ذيالـ الالحـ وهـ بحـثال االذين يتعلمون اللغة العربية في هـذتلاميذ ال
  . تلاميذاللدى تعلم اللغة العربية نتيجة يمكن رفع  باستختدام اللغة العربية مباشرة
  ختيار الموضوعالدوافع في ا. ج
  : ذا الموضوع منها ختيار هإما دوافع الباحث في ا
الباحــث في قســم تــدريس اللغــة  حثــه الباحــث يــرتبط بتخّصــصالبحــث الــذى يبإن  .1
 .العربية بكلية التربية والتعليم
يســـــــتطيع الباحـــــــث ،  لقـــــــرب الباحـــــــث عـــــــن ميـــــــدان البحـــــــث والوقـــــــت المناســـــــب .2
  . قيام بهل
مــن أبســط نمــوذج الــتعلم بــين  يهــ DATS النموذجبــالــتعلم التعــاوني  ةاســتراتيجي .3
 .دالمناسبة لجميع الموا و لتعلم التعاوني وغيرهاا
هـي تعلـيم الـذى لا DATS  النموذجبـاسـتعمال الطريقـة المباشـرة و الـتعلم التعـاونى  .4
    تسئم التلاميذ في التعلم
  كلاتالمش . د 
  المشكلة تقديم .1
  :  والبحث هالمشكلة في هذا  تقديم، السابقة ةاستنادا إلى خلفية المشكل
  ؟  اللغة العربية منخفضة في المادةكامل اليوم الامج نبر تلاميذ في ال لمتع نتائج هل . أ
نتــائج  لترقيــةيســت فعالــة لتــدريس الســتخدمها المعلمــون في االاســتراتيجية الــتي  لهــ . ب
  ؟ تلاميذ تعلم ال
مـن خـلال الطريقـة المباشـرة  DATSذج و نمبـالاسـتخدام الـتعلم التعـاوني بالـتعلم  لهـ . ت
  ؟  لم اللغة العربيةنتائج تع يستطيع لترقية
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  مشكلةتحديد ال .2
لــذلك   ،رأى الباحــث أن المشــكلات الموجــودة كثــيرة فــلا يمكــن عليــه أن يبحــث كلهــا
نتـائج  لترقيـة مـن خـلال الطريقـة المباشـرة DATSنموذج بـالالتعلم التعاوني  الباحث على تطبيق زرك ّ
 ثانوي ــــةالبالمدرســــة كامــــل الي ــــوم الالثــــامن في برن ــــامج  لفصــــلفي ا تلامي ــــذاللغــــة العربي ــــة مــــن ال تعلــــم
  .  باكنبارو التقوىالريان   المتكاملة سلاميةالإ
   تكوين المشكلة .3
هـو  ا البحـثالمشـكلة في هـذ فيكـّون الباحـث،  ت الموجـودة السـابقةالمشـكلا بناء علـى
نتــائج تعلــم  لترقيــة يســتطيع مــن خــلال الطريقــة المباشــرة DATSنموذج بــالهــل الــتعلم التعــاوني : "
 ســلاميةالإ ثانويــةالبالمدرســة  كامــلاليــوم الالثــامن في برنــامج  فصــلفي ال تلاميــذة العربيــة مــن الاللغــ
  "؟  باكنبارو التقوى الريان  المتكاملة
  أغراض البحث و فوائده  .ھ
   البحث غراضأ .1
مــن خــلال  DATSنموذج بــالالــتعلم التعــاوني  هــل" لمعرفــةالغــرض مــن هــذا البحــث هــو 
الثـامن في برنـامج  فصـلفي ال تلاميـذاللغـة العربيـة مـن ال نتـائج تعلـم لترقيـة طيعيسـت الطريقـة المباشـرة
  ."باكنبارو التقوىالريان   المتكاملة سلاميةالإ ثانويةالبالمدرسة كامل اليوم ال
  البحث فوائد .2
  : البحث كما يلي  اهذ الباحث في التى يرجوا فوائدال أما
 مــــن عــــن مســــتوى نجــــاح الــــتعلم ةالمدرســــ رئــــيس إلى رســــلت ا البحــــثنتــــائج هــــذ . أ
  . تلاميذال
في الـــتعلم  التلاميـــذ  مســـتوى نجـــاح لمعرفـــة ةللمعلـــم، نتـــائج هـــذا البحـــث مفيـــد . ب
  . تنوعةالمفز المعلمين على استخدام استراتيجيات التعلم تحو 
لتكميـــل شـــرط مـــن الشـــروط المقـــررة للحصـــول علـــى شـــهادة المؤهـــل في الطبقـــة  . ت
بية والتعليم لجامعة سـلطان شـريف  ية بكلية التر الأولى في قسم تدريس اللغة العرب
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوك
  
 
  الباب الثانى
  فرضية العملو  مفهوم النظريال
  
 مفهوم النظريال . أ
   العربيةاللغة نتائج تعلم  .1
في طـاهرين ) سـوريا وقـال . ا الـبعضمعن بعضـه مالا يمكن فصله ذانال هومانفملتعليم هما التعلم وا
مـن  نتيجـة ك،   لـةالجديـدة المتكام لحصول علـى التغـيرات السـلوكية الفردالذى يعمل به  التعلم هو عملي( 5002
أن  مفهومـان هـذان .  درسم بـه المـليقـو مـا ينبغـي  على أن التعلـيم يـدل علـى (1).لفرد في التفاعل مع بيئتهخبرة ا
عمليــة الــتعلم و  في تلاميــذبــين ال و تلميـذال و درسفي نشــاط واحــد عنـدما يحــدث التفاعــل بــين المــ ادمجنــإيكونـا 
ولـذلك ، فـإن تحقيـق نتـائج  . تـرتبط ارتباطـا وثيقـا مـع ظـروف معينـة التعلم هو عملـي مشـروط، الـتي (.2) التعليم
   (.3) تلميذوالتي جاءت من خارج الأ تلاميذال منأكان عينة أيضا ، سواء المشروط البالتعلم ترتبط  
وهنــــــاك  (4) .ال ــــــتعلم خــــــبراتعلــــــى  حصــــــلوابعــــــد  تلاميــــــذال ىل ــــــد ق ــــــدرات هــــــينت ــــــائج ال ــــــتعلم 
وبل ــــــوغ إنجــــــاز أو نتــــــائج (  5002) طــــــاهرين كمــــــا ق ــــــالالإنجــــــاز  و إصــــــطلاح أخــــــر عــــــن نتــــــائج ال ــــــتعلم وهــــــ
نبغـــــــي لهـــــــذه ت ولـــــــذلك، .والنفســـــــية طفيـــــــةاأو الع وانـــــــب المعرفيـــــــة والوجدانيـــــــةالج، أشـــــــير إلى  تلاميـــــــذال تعلـــــــم
   (.5) إنجاز التعلمعلى  ةالجوانب أن تكون مؤشر 
ن من سـتة جوانـب، وهـي المعرفـة تكو ّي ذىنتائج التعلم المتصل بالملكية الفكرية الب يتعلق اال المعرفي
الـــذى  فيمـــا يتعلـــق بـــالموقف العـــاطفي الاـــ  .يمو والتقـــ  والتركيـــب  والتحليـــل  والتطبيـــق  والإدراك  أو الـــذاكرة
نتـــائج الـــتعلم ب يتعلــق  الحركـــي اـــال  .التــدخيليم  والتنظـــيم و والاســـتجابة أو الفعـــل  والتقــ  مـــن القبــوليتكــّون 
نتــائج الــتعلم ، ومــن بــين مــن يم و تقــالموضــوع  تكــون لاثــةانــب الثو الج . القــدرة علــى الفعــلالمهــارات و بالمتصــل 
تقــان محتــوى إفي  تلاميــذتعلــق بقــدرة الي هن في المــدارس لأنــو المعلمــّومــه الأكثــر ق فىالمعــر  اــالات الثلاثــة ، اــال
   (.6)الدروس 
مـن   .بعـد المشـاركة في عمليـة الـتعلم لاميـذتمن ال التعلم كإشارة نجاح  التعلم زنجاإلقياس  واعدهناك ق
  : هي  اييسقبين القواعد هذه الم
   01إلى  0قياس من الم ةقاعد فإن،  ولىالأ
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   001إلى  0قياس من الم ةقاعد فإنالثانية ، 
   0.4إلى  0.0قياس من الم ةقاعد فإن الثالثة ،
   ألف إلى هـمن   قياسالم ةقاعد فإن ، الرابعة
 - 0مقيـاس  علـى أن،  6أو  5هو   01 - 0مقياس  (تمرير الصف)نجاح التعلم  لتبيينعدد الأقل 
  (7) .دال وه روفالح مقياس أن على 2.1أو  0.1هو 0.4 - 0.0، لمقياس من  06أو  55هو  001
    DATSنموذج بالالتعلم التعاوني  .2
والمبـدأ الأساسـي في . ةلديه قواعد معينـ ذىالالجماعى  ذج من التعلم االنم ىاحدالتعلم التعاوني هو 
  . مجموعـات صـغيرة وتعلـيم بعضـهم الـبعض لتحقيـق الأهـداف المشــتركة إلى تلاميـذل اليشـكت الـتعلم التعـاوني هـو
 حلـة البهجـةأن يتعلمـوا في  الضـعفاء تلاميـذال. دون التعـرض تلميـذا ضـعيفا مـاهر يعلم تلميذ  في التعلم التعاوني
اســتخدامها عنــد اســـتخدام الــتعلم التعـــاوني  قبـــل الســلبيب الطـــلا.  هممــن الاصـــدقاء الــذين ســاعدو  الأن كثــير 
تعـاوني الومـن الواضـح أن هيكـل الهـدف  (.8)ضطر إلى المشاركة بنشاط أن تكون مقبولة من أعضاء اموعـة يس
لـــتعلم وفقـــا لكــوبر، تطبيــق ا .  تعلمالــفي اموعـــة لتحقيــق نجــاح  تلاميــذتتميــز المتبادلــة الاعتمــاد الكبـــير بــين ال
التعـــــاوني يمكـــــن أن يســـــرع مـــــن اكتســـــاب المهـــــارات الأساســـــية  مثـــــل المهـــــارات المعرفيـــــة والمهـــــارات الوجدانيـــــة  
 / المدرســـة الإبتدائيـــة)مســـتوى التعلـــيم الأساســـي في والموقـــف ،  قـــديرالإنجازوالتفكيرالنقـــدي  وأثـــر ذلـــك علـــى ت
   (.9)ليم العالي ، و التع( العامة  /المدرسة المهنية )توسطة المو (  الثانوية
 ليـئ ونـور هـادى و سـيندوق وفقـا    .وجـد فيـه عناصـر مترابطـةتالتعلم التعاوني هو النظام الـذي 
أن هنـاك عناصـر مختلفـة وهـي الأحكـام الأساسـية في الـتعلم التعـاوني  ونقولـي( 9002ينا عام و  مادى في)
 ecaf ot ecaf) اعــل وجهــا لوجــهالتف (ب) ،(  ecnednepedretni evitisop)الــترابط الإيجــابي ( أ)، 
 بــــين ةمهـــارات العلاقـــ( د)و   ( ytilibatnuocca laudividni) ة الفرديـــة يلؤ المســـ( ج)،  ( noitcaretni
  (01)( lliks laicos/evitarelloc fo esu )  الشخصية
  يجابي الإترابط ال . أ
 يشعرل لتعلم الجيدةحالة اعلى خلق ا كون قادر ين أن و في نظام التعلم التعاوني ، يلزم المعلم 
 بين ، وفي هذه الحالة احتياجاتالآخرين تلاميذإلى ال تلاميذال يحتاج  .احتياجات كل منهم تلاميذال
  . الترابط الإيجابيبما يسمى  هوهذ (.لتعلم ا اجة خارجالح يستل)التعلم ب تلاميذ تتعلقال
  لوجه االتفاعل وجه . ب
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وار ، الحــوعــة لمواجهــة حــتى يتمكنــوا مــن إجــراء في كــل مجم تلاميــذيتطلــب ال هــا لوجــهالتفاعــل وج
تفاعـل جميـع أعضـاء اموعـة يفي هـذه الحالـة  , إذن . ليس مع المعلمين فقط ، ولكـن مـع زملائهـم  أيضـا
  . عضاء في اموعةعلاقات بين الأاللإقامة  الجماعى ، من خلال تطبيق مهارات العمل ممع بعضه
  لة الفردية و ؤ المس . ب
المــــواد  ســــتيعابعـــن ا كـــون مســــؤولاييجــــب أن ( فــــرد) تلميـــذموعـــة ، لكــــل ا أهــــداف تحقيـــقل
دون المســؤولة الفرديــة  . عضــاءالأقيمــة مــن العلــى أســاس متوســط  نتــائج الــتعلم الجمــاعىالتعليميــة ، لأن 
  . ن النجاح سيكون صعبا للوصول إلى اموعاتإف
  الشخصية  بين مهارات العلاقات . د
والتنشــــئة  والعمــــل معــــا   علــــى التعــــاون تلامي ــــذعلمــــين لتوجيــــه الالم في ال ــــتعلم التعــــاوني يحت ــــاج إلى
المهــــارات الاجتماعيــــة  مثــــل التســــامح   ,وبالتــــالي في الــــتعلم التعــــاوني  ةعــــو مالاجتماعيــــة بــــين أعضــــاء ا
العلاقـــات في نســـج فيـــدة الماملـــة مـــن الأصـــدقاء  وينتقـــد الأفكـــار ولـــيس انتقـــاد الأصـــدقاء ، وغيرهـــا او 
  . تعمدا ها المعلمعلميست سوى افتراض ، بل الشخصية ل
الـــتعلم التعـــاوني   أمـــا المزايـــا مـــن . مزايـــا وعيـــوبلـــه التعلم التعـــاوني فـــســـتراتيجيات الأخـــرى ، لإك
  :  كما يلىستراتيجية التعلم  كإ
كــن إضــافة تم طــلاب علــى المدرســين  ولكــنالعتمــد ي الــتعلم التعــاوني لا ةمــن خــلال اســتراتيج . أ
 مـعتلاميـذ تعلم اليـالمعلومـات مـن مصـادر مختلفـة و  جـد الطـلابالفكريـة ، و قـدرام  مـن الثقـة
  . الآخرين تلاميذال
  . وقارنه مع أفكار الآخرين اللسانية الكلماتبلتطوير القدرة على التعبير عن الأفكار   . ب
  . من القيود وقبول جميع الفرق وعيا على احترام الآخرين  و تلاميذكن أن تساعد التم . ت
والمهــارات الاجتماعيــة  وتنميــة احــترام الــذات ، الأكاديميــة  النتــائج قيــةقويــة لتر  ةجاســتراتي يهــ . ث
  . والعلاقات الشخصية الإيجابية مع الآخرين
  . ردة تصبح حقيقيةاعلى استخدام المعلومات وقدرة التعلم  تلاميذسن قدرة التحكن أن تم . ج
  . افز للتفكيرالحالدافع و  يحسنالتفاعل أثناء التقدم التعاوني يمكن أن  . ح
  
  : كلأتي,  لها عيوبإلى جانب الفوائد ، استراتيجية التعلم التعاوني أيضا 
الـــتعلم التعـــاوني يســـتغرق وقتـــا طـــويلا ، فلـــيس منطقيـــا إذا كنـــا نتوقـــع  ةاســـتراتيج ةلفهــم فلســـف . أ
   .التعلم التعاونيتلقائيا لفهم فلسفة  تلاميذال
 بــدونلــذلك ، إذا   .تلاميــذ بعضــهم بعضــاال ميــتعل أن ىالســمة الأساســية للــتعلم التعــاوني هــ . ب
   . الطلاب ا فهملم يالتعلم التى  عملية حدثفستفعالة ،    gnihcaet reep
 ينالمعلمـ بـل لابـد علـىلفريـق ، ايم الوارد في استراتيجية التعلم التعاوني علـى أسـاس نتـائج و التق . ت
  . لكل طالب زإنجا ةالنتائج المتوقعأّن  أن يحّسوا
  . طويلا وقتااولة لتطوير وعي اموعة يتطلب المحالتعلم التعاوني في  ةاستراتيج من نجاحال . ث
 لـيسو . كيفيـة بنـاء الثقـة بـالنفس  واأن يتعلمـ تلاميـذال علـى الـتعلم التعـاوني يجـب ةفي اسـتراتيج . ج
  (.11)لتحقيق هذين الأمرين  سهلا العمل
  
واسـع النطـاق العلـى  ةسـتخدممم التعـاوني و أبسـط اسـتراتيجية الـتعل ىاستراتيجية الـتعلم التعـاوني هـ 
مقارنـة  , ومـواد التـدريس  الفصـوللجميـع  مناسـبةالتعـاوني  الـتعلم هـذه اسـتراتيجية . في مختلـف الدراسـات
أو  )نمـوذج جيـد للمعلـم الـذي يبـدأ تنفيـذ الـتعلم التعـاوني  DATS  .التعلم التعـاوني من ذج الأخرو نمالمع 
 DATSالـتعلم التعـاوني  اسـتراتيجية (21).(معرفـة في مجـال الـتعلم التعـاونيبرة و خـ ملديه يسالمدرسين الذين ل
 علـى مسـاعدة بعضـهم تلاميـذفي الأنشـطة والتفـاعلات بـين ال مناسـبة ى اسـتراتيجيةسـلافين هـ اهـطور  تيالـ
س خمــ DATSالــتعلم التعــاوني  يمــر ّ في عمليــة الــتعلم ،. كاملــةلتحقيــق النتــائج الاســتيعاب المــواد في  ابعضــ
   (31):  على ملتمراحل والتي تش
  عداد الإ . أ
 5-4مجموعــــات مــــن  علــــىتقســــيم المشــــاركين  . في الــــتعلم يلقيها المــــدرسالمــــواد الــــتي ســــ إعــــداد
وبـين ( أكاديميـة جيـدة ومتوسـطة ومنخفضـة) تلاميـذموعـة غـير متجانسـة تتكـون مـن الا تقسـيم. أعضـاء
  .الجنسين
  المواد  إلقاءمرحلة  . ب
ذلـك  وهـاأن يتحقق تلاميـذالعلـى  المؤشـرات الـتي يجـب إلقـاءالـدرس ب المدرسبدأ يفي هذه المرحلة 
 لـــىع أن يتأكـــد بيجــتطـــوير المــواد التعليميـــة ل .ســيتعلموا المــواد الـــتي تلاميــذ لمعرفـــةال إرادة فـــعاداليــوم ، و 
  : الأتية الأمور
    .في اموعة تلاميذال هايتعلمسا بمتطوير مواد الدرس وفقا  .1
    .أن التعلم هو فهم المعنى ، وليس عن ظهر قلب رسالمد يشدد .2
   .تلاميذعلى فهم ال راقبةلم لراجعةالتغذية اإعطاء  .3
   .لماذا كانت الإجابة صحيحة أو خاطئة معنا المدرس يوضع .4
  .الدرس جيدا وافهم تلاميذ قدإذا كان ال ديدالج درسإلى ال لإنتقالا .5
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 مرحلة أنشطة اموعة  . ت
تلاميــذ اليتقاســم  مــاعىالجالعمــل وفي . ظيفــةورقــة الو  تلميــذكــل   المــدرس في هــذه المرحلــة  يعطــى
نتيجـة  ورقـة واحـدة كـل مجموعـة   جمعادة و الم أعضاء اموعة جميع فهميلساعد بعضهم بعضا ، و الوظيفة
  .لعمل الجماعيا
  مرحلة اختبار الفرد  . ث
ايـة ختبـار الفـرد في درس باوقـام المـ . تلاميـذال تعلـم نجـاح مسـتوىعرفـة لممفيد شيئ اختبار الفرد 
  . موعاتافي  امنفرد تلاميذ ان يجيبوا ما تعلمهال الثاني والثالث ،اللقاء 
  اموعات  إلى ائزةالج إعطاء مرحلة . ت
  التنمية الفردية نتيجة مرحلة حساب  .1
 النتـائج فرصـة متكافئـة لإسـهاملـه  ميـذتل، كـل الأولى النتـائجسب علـى نتائج الفرد يح تطوير
علــى في نيــل  تلاميـذاللــدفع  النتـائجحســاب . وجـدهللفريــق بنـاء علــى نتـائج الاختبــارات الــتي  يةقصـو ال
 الـــتي قـــدمها التنميـــة الفرديـــة نتـــائجمـــأخوذ مـــن  النتـــائج لحســـاب أمـــا. ملقـــدر المناســـبة حســـن النتـــائجأ
  : ر في الجدولو نظم ينسلاف
  التنمية الفردية نتائج لإعطاء  مبادئال
 يةفردالالتنمية  نتائج ختبارنتائج الإ
   نقطة أدناه النتيجة الأولية 01أكثر من  . أ
  نقطة أدناه النتيجة الأولية  1إلى  01 . ب
  نقطة أعلاه  01لى إالنتيجة الأولية  . ت
 نقطة من النتيجة الأولية  01أكثر من  . ث
 ( وليس على أساس النتيجة الأولي) ةالكمال النتيجة . ج
 5
 01
 02
 03
 03
 
  اموعة قدير ت عطاءحساب النتيجة لإ .2
أعضـاء  بـين ةالنتـائج مقسـومهـذه  كل نتيجة التنمية الفرديـة و  بجمع اموعة حساب نتيجة
  . تقديم الجوائز على أساس النتيجة في المتوسطو  . اموعة
  الطريقة المباشرة. 3
هــذه  41.بيــة مباشــرةالطريقــة المباشــرة هــى طريقــة في تعلــيم اللغــة العربيــة و يعلــم المــدرس مــواد اللغــة العر       
العربيـــة يـــدرب  في تعلـــيم اللغـــة. الطريقـــة أسســـت مـــن الفهـــم أن تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لـــيس كتعلـــيم علـــم الرياضـــيات
ولكــن تلــك الكلمــات . وــاتلــك المفــردات لا يفهم كانــت  صصــة ولــوالكلمــة المخالمفــردات أو  عــن تكلمالتلاميـذ لــ
  .سيفهمها التلاميذ و سيقدر ترجمها قليلا فقليلا
  . عملية التعليمية في وقت ضيقاف من هدالطريقة هي خطة التى يرسمها المدرس لتحقيق ا الأ           
  :خصوصيات الطريقة المباشرة  
القيـام بالتعامـل مـع  اوية أوكتابـة حـتى يسـتطيع التلاميـذإن أهداف الطريقة المباشرة هـي إسـتيعاب اللغـة شـف . أ
 .أهل اللغة و من يتكلم ا
ة و استخدامها كل يوم في المحادثة مثـل مـا هـذا ؟ و مـا لكتابة التى فيها المفردات العامالمادة هي ا و كانت . ب
 ذلك ؟ و ما تلك ؟ و غير ذلك
 مثلة إلى القواعدلخرسانة معناها بدأ المدرس من الأإن القواعد المستخدمة في التعليم هي ا . ت
 إن قدرة الإتصال تمر بالأسئلة المقررة من قبل . ث
 درة المحادثة و الإستماع تدريجياكانت ق . ج
  المزيا و عيوب الطريقة المباشرة   
  :إن المزايا بهذه الطريقة هي      
 الإستماع و المحادثة قدرة التلميذ على . أ
 تماما استيعاب التلميذ الألفاظ . ب
 في الجملة المفردات و وضعها استيعاب التلميذ . ت
 عليه في الترجمةاستيعاب التلميذ الشجاعة لإتصال من غير أن يصعب  . ث
  :أما عيوبها هى 
 إن هذه الطريقة تحتاج إلى المدرس الجيد من الجسم و العقل و الخلق . أ
 في الفصل الواسع اإن هذه الطريقة غير مناسبة تنفيذه . ب
ى لا تســــمح للمعل ــــم أن يســــتخدم اللغــــة الأخــــرى في عملي ــــة لا تحتــــاج إلى لغــــة الأم في الشــــرح أ . ت
 التعليم
  ات يجعل التلاميذ سائما    كان تقرير و حفظ المفرد . ث
  :أما خطوات التعليم بالطريقة المباشرة كما يالى 
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يبدأ المدرس المادة شفويًة و يلفظ الكلمة بشيرة الشئ أو سورته يجرؤ الحرمة و يتبع التلاميذ مرارا حتى  . أ
  صحيحا في اللفظ و فهم المعنى
 (ها و غير, أين, هل, ما)المدرس الأسئلة بأدوات الإستفهام  يبدأ . ب
عنى يطلب التلاميذ أن يفتح كتبهم المادة إما في اللفظ أو فهم الم تقان المدرس أن التلاميذ قد فهموابعد إ . ت
 القراءة الصحيحة ثم يقرأ التلاميذ النصوص متبادلا أعطى المدرس مثالا ثم
 ستمرار بالكتابةالإأو التمرينات ثم  ةلسئإجابة الأ . ث
  .51بالإستدلاليعطى أسلوب اللغة في طباقة الخاصة  . ج
   DATSالنموذج بالتعلم التعاوني  يةاستراتيجو نتائج التعلم  بينالعلاقة  .3
 (61) .المقصــــود الخصــــوص لغرضبــــا ة المناســــبةنتــــائج الــــتعلم بتحقيــــق في اكتســــاب القــــدر تتعلــــق 
للمعلمـــــين و  و التعلـــــيم نشـــــاط الـــــتعلم ىينـــــا ســـــانجايا هـــــو في   (5991)كيمـــــب علـــــى   الـــــتعلم ةواســـــتراتيجي
  (5891)، ديــــــك وكــــــاري  الســــــابقتمشــــــيا مــــــع الــــــرأي  . فعاليــــــة وكفــــــاءةليحققــــــو أهــــــداف الــــــتعلم  تلاميــــــذال
نت ــــــائج معــــــا لخلــــــق  المســــــتخدمةإجــــــراءات التعليميــــــة ية ال ــــــتعلم هــــــي مجموعــــــة مــــــن المــــــواد و أن اســــــتراتيج  قــــــالا
   (71).تلاميذالالتعلم لدى 
اســتراتيجية و . تلاميــذم النتــائج تعلــب علــى ؤثرالــتعلم تــ ةأن اســتراتيجي نلخــص مــن الشــرح الســابق
الـتعلم التعـاوني  ةاسـتراتيجي ىفي اللغـة العربيـة هـ تلاميـذلل منتـائج الـتعل قيـةلمعلمـين لتر لالتعلم الـتي يمكـن تطبيقهـا 
ســاعد الطــلاب ، ي الجمــاعيلأن الــتعلم  . الــتعلم باســتخدام نظــام التجمــع ةاســتراتيجي ى، وهــ DATSنمــوذج ب
نظــــام علــــى أســــاس  تقــــوم الاســــتراتيجية هــــذه في  التقــــويمو  .قــــدرة الأكاديميــــةال الضــــعفاء فيولا ســــيما الطــــلاب 
المطلـوب ، وبالتـالي  الإنجـاز  ظهـرن تأ اموعات  تستطيع إذا ،( الفوز)كل مجموعة الجوائز   يجد اموعات ، و
علــى  يــةمســؤولية الفرد ســيظهرأن  اعتمــاد مثــل هــذالإ، و  الاعتمــاد الإيجــابي ملكونكــل أعضــاء اموعــة وســي
افع لنجـاح و ، سـيكون لـديهم الـد زميلـه يسـاعدس لفريق والمهارات الشخصية من كل أعضاء اموعة ، كل فـردا
   (.81)لمساهمة في نجاح الفريق ليعطى اكل فرد الفرصة   يملكاموعة ، حتى 
   فرضية العمل.  ب
الـتعلم التعـاوني  ى أنهـ ا البحـثذالفرضـية في هـأمـا . المقّدمـةالمشكلة  تكوين من مؤقتة إجابةالفرضية هي 
الصـف الثـامن في  تلاميـذ فيالدى تعلم اللغة العربية لنتائج  قيةلتر  يستطيعمن خلال الطريقة المباشرة  DATSنموذج 
 . باكن بارو التقوى المتكاملة الريان سلاميةالإ ثانويةالبالمدرسة  كاملاليوم البرنامج 
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  الباب الثالث
  البحث ةقير ـط    
  
  هومكان البحث وقت . أ
في و ، في الفصـل لقـاءات ثـلاثو  تادور ثلاث  في،  م 0102 يوليو شهرالبحث في ب الباحث قامو 
  . باكنباروالتقوى  المتكاملة الريان سلاميةالإ ثانويةالالمدرسة 
 موضوعهالبحث و أفراد  . ب
البحـث وموضـوع   .التقـوى الريـانلغـة العربيـة ال ومـدرس تلاميـذمـن ال أفـراد البحـث، ا البحـثفي هـذ 
دى تعلــم اللغــة العربيــة لــ لترقيــة نتــائجمــن خــلال الطريقــة المباشــرة  DATSنمــوذج بالــتعلم التعــاوني  تطبيــق هــو
  .باكنبارو التقوى المتكاملة الريان سلاميةالإ ثانويةالفي المدرسة كامل اليوم البرنامج فى  تلاميذال
   نة عي ّالو  مجتمع البحث. ج
 ثانويـةالللمدرسـة  كامـلاليـوم ال في برنـامج في الصـف الثـامن تلاميـذال من هذا البحث هو كـل اتمع
أخـذ يلا  لـذلك، و  تمـعنظـرا لقلـة ا . تلميـذا 62 مهعـددكـان و ,  باكنبـارو التقـوى المتكاملـة الريـان سـلاميةالإ
  . ا البحثفي هذ ةنالباحث العي ّ
   احـؤشرات النجـم. د
٪ مــــن  57بشــــكل فــــردي و   56 ≤( النتيجــــة)اكتمــــال  ىؤشــــرات النجــــاح في هــــذا البحــــث هــــمأمــــا 
  .الكلاسيكية
   إجراء البحث  .ھ
   يطـالتخط .1
 الجلسـة الأولى هـىالـدورة الأولى  . مقـابلات ثـلاثو  اتدور  ثـلاث البحـث في خّطط الباحث تنفيـذ 
  : التخطيط من عدة مراحل  كّونيتو  . ة الثالثةالدورة الثالثة هى الجلسة و انيالثانية هي الجلسة الث دورةال و
باســتخدام الــتعلم التعــاوني  تلاميــذال يلقــى ــا الباحــث إلىالباحــث الكفــاءات الأساســية الــتي يقــّرر  . أ
  . DATSنموذج 
  . DATS  الباحث خطة التعلم التعاوني نموذجيكتب  . ب
  . تلاميذعمل للالالباحث أوراق يصنع  . ت
 .تعليملليم و الباحث أداة التقيعّين  . ث
  المراقبة الباحث أوراقيصنع   . ج
   تنفيذ الإجراء .2
 يفتح المدرس الدرس بالسلام . أ
 تلاميذ في التعلماليدافع المدرس  . ب
 في غــير المتجانســـة تلاميـــذ 5-4تتـــألف مــن  إلى عـــدة مجموعــات ، كـــل مجموعــة  تلاميــذتقســيم ال . ت
  . ، والجنس ةأكاديمي
 .لمستخدمةا ستراتيجيةأهمية الإ تلاميذ عنلل درسيشرح الم . ث
   يشرح المدرس مؤشرات التعلم . ج
  . تلاميذ في اموعةالالمناسبة بما يتعلمها  يشرح المدرس مادة الدرسو  ميقد ّ . ح
 .في مجموعة تلاميذال درسهايالمواد التي  كالمدرس أوراق العمل   ىعطي . خ
    .وعة يساعد بعضهم بعضا ليستطيعوا أن يفهموا المادةأعضاء ام كل . د
  . موعاتاعملية التعلم في أثناء  تلاميذال درسالم يرشد . ذ
  . عن المفردات العربيةدرس المسأل يعمل ، الورقة تلاميذ ال عمل بعد . ر
  . الأخرين الإجابة عنه تلاميذلل ةفرصالدرس الم اعطاء . ز
  . معا الخلاصة تلاميذال و المدرس اعطاء . س
 .الاختبارات لكل فرد في اموعة درسالم اءعطا . ش
  س م المدرس الدر تيخت . ص
  .القادمةفي الدورة  سيستمّرها الباحث فالعمل نجاح تلاة الاستراتيجيهذه  كانت  إذا
  المراقبة .3
مــع البيانــات مــن بجالباحــث  ويقــوم . راقبــةباســتخدام ورقــة الم  راقبــةالمب يقــوم الباحــث  في هــذه المرحلــة
  . تلاميذتطبيق استراتيجية التعلم على ال
  الإنعكاس.4
 .تيـةلـدورة الأاومعـايير وخطـة لعمـل  بعملية وأثر تطبيق الإجراءات التصـحيحية مرتبطالإنعكاس هذا 
٪ في الكلاسـيكية مـن  57فرديـة و  56 ≤قـد وصـل إلى شموليـة  تلميـذال أن إذا( فعـال)إجـراء الفصـل نـاجح 
  . تلاميذعدد ال
   جمع البياناتل الطريقة. و
  :التالية  طريقةال الباحثيستخدم  و ا البحثلجمع البيانات الضرورية في هذ
 المراقبة .1
 نمـوذجبالـتعلم التعـاوني في  المدرس عملية التعلم الذي يستخدمفي باشرة الم راقبةالمالبيانات عن طريق  وجد      
  .راقبةمع ورقة الممن خلال الطريقة المباشرة DATS 
   ختبارالإ .2
تلاميـذ في ايـة الأسـئلة لل طـرحل مـن خـلا تلاميـذال لـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة لم الاختبارإستخدام 
  . التعليم 
   البيانات لتحليل الطريقة. ز
  :طريقة وصفية كيفية باستخدام الرموز  تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحثل الطريقة
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  الباب الرابع
  نتيجة البحث و المباحث
 نتيجة البحث.أ
الدورة الأولى لقاء أّول والدورة الثانية . ثلاث دورات DATS  نموذجبالطّبق الباحث التعلم التعاونى  
و يقوم الباحث بالدورات بالمواد المختلفة لمعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية . لقاء ثانى و الدورة الثالثة لقاء ثالث
  . لتلميذاتل
 الدورة الأولى.1
 التخطيط ( أ
عمل الأوراق التي تتكون من خطة التعليم و   هذه المرحلة  إستعّد الباحث أدوات ووسائل التعليمفي
قام الباحث بعملية التعلم . المراقبة أوراقلمعرفة نتيجة تعلم التلميذات و  لتعليمإختبار اأداة تلاميذ و لل
    . مباشرة و يكون الباحث مدرسا
 التطبيق  ( ب
في هذه المرحلة قام .  م 0102 من يوليو 91ت ذه الدورة الأولى يوم الإثنين تاريخ امق
فعل ) الباحث بعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم الأولى و المادة فى هذه الدورة عن تعلم اللغة العربية 
سّت مجموعات و فى كل مجموعة في التعلم قّسم التلاميذ إلى (. مضارع بضمائر أنا و أنَت و أنِت 
إعطاء المفردات الجديدة التى تتعلق بالمادة إلى . ةأكاديمي في غير المتجانسةتلاميذ  5إلى  4يتكون من 
تلاميذ و تطلب التلاميذ فهم المادة عمل للالتلاميذ و شرّح المدّرس المادة ثم قّسم المدرس أوراق ال
إلى التلاميذ التى ( أداة التقويم)في اية التعلم إعطاء الأسئلة . ة ًعالموجودة و حللوا الأسئلة الموجودة جما
  .عملوها منفرًدا
  :أما أعمال التى يقوم ا المدرس فى هذه الدورة كما فى الجدول الأتى
  الجدول الأول
  ورقة مراقبة أعمال المدرس في الدورة الأولى
  لا  نعم  الأعمال المنظورة  الرقم
  -   √  التعلم إلقاء المدرس مؤشرات  1
  √  -   دافع المدرس التلميذات في التعلم  2
  -   √  تقسيم المدرس التلميذات إلى اموعات  3
  -   √  بّين المدرس المادة  4
  √  -   إعطاء المدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة التى لا تفهمن  5
  -   √  لكل مجموعة( واجبة)إعطاء المدرس الأسئلة   6
  -   √  التلميذات و أرشدهن في اموعةمراقبة المدرس على   7
  √  -   توجيه المدرس التلميذات ليستخلصن المادة  8
  -   √  لكل تلميذة( التقويم)إعطاء المدرس الأسئلة  9
 
عن أعمال المدرس في عملية التعليم بإستراتيجية التعلم وضحت من الجدول الأول السابق 
على أساس نتائج . الأسئلة 9إجابة نعم من  6نجد , "لا"و " نعم"بإجابة   DATSالتعاونى بالنموذج 
لا يدافع المدرس : بل هناك ضعوف في هذه الدورة منها. اجيدقد قام المدرس بعملية التعليم ة أن بالمراق
التلميذات في التعلم و لا يعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهومة و لا يرشدهن 
  .ليستخلصن المادة
  المراقبة ( ت
فى أخر . حاصل تعلم التلميذة فى اللغة العربيةعلى  عمال التى يقوم ا المدرس تؤثرالأإن 
في شكل  تعلمالوحاصل من الإختبار الأول لينظر نجاح . التعليم يعطى المدرس الإختبار إلى التلاميذات
  :و هذه تنظر في الجدول الأتى. فردى و كلاسيكي
  ثانىالجدول ال
  الدورة الأولى نتيجة تعلم التلاميذ في
    (√)الشمولية المؤوية   النتيجة  التلميذة  اموعة
  أ
  √  56%  56  1التلميذة 
  -  55%  55  2التلميذة 
  √  57%  57  3التلميذة 
  √  07%  07  4التلميذة 
  -  04%  04  5التلميذة 
  ب
  -  03%  03  6التلميذة 
  √  08%  08  7التلميذة 
  -  05%  05  8التلميذة 
  √  58%  58  9التلميذة 
  -  54%  54  01التلميذة 
  ج
  √  07%  07  11التلميذة 
  √  56%  56  21التلميذة 
  -  04%  04  31التلميذة 
  √  56%  56  41التلميذة 
  د
  √  56%  56  51التلميذة 
  √  07%  07  61التلميذة 
  -  55%  55  71التلميذة 
  √  08%  08  81التلميذة 
  هـ
  √  58%  58  91التلميذة 
  -  06%  06  02التلميذة 
  -  55%  55  12التلميذة 
  √  08%  08  22التلميذة 
  ف
  √  08%  08  32التلميذة 
  √  56%  56  42التلميذة 
  √  07%  07  52التلميذة 
  -  03%  03  62التلميذة 
  61     96.26= معّدل  62= اموع 
  راسب( =-)ح      اجن( = √: )البيان
تى لاللأن التلميذات ا راسبة الفردية و الكلاسيكية من الجدول الأول السابق عرفنا أن الشمولي
                    تلميذة حتى نجاح تعلم التلميذات في شكل كلاسيكى هو  61هى  56≤يجدن النتيجة 
    .لذلك العمل مستمر إلى الدورة الثانية. فمقياس الشمولية الكلاسكية لم تحقق
  :الدورة كما في الجدول الأتى ذهه وأما الأعمال التى قامت ا التلميذات في 
  الجدول الثالث
  ورقة مراقبة أعمال التلميذات في الدورة الأولى
  التلميذة  اموعة  الرقم
  ةأعمال التلميذات المنظور 
يعملن 
  الواجبة
يسألن المدرس و 
الأصدقاء 
  الأخرى
يعملن في 
  اموعة
إلقاء 
  الرأى
  1
  أ
 - √ - √  1التلميذة 
 √ √ √ √  2التلميذة   2
 - - - √  3التلميذة   3
 - - - √  4التلميذة   4
 - √ - √  5التلميذة   5
  6
 ب
 - - - √  6التلميذة 
 - - - √  7التلميذة   7
 √ √ - √  8التلميذة   8
 - - - √  9التلميذة   9
 - √ √ √  01التلميذة   01
  11
 ج
 - √ - √  11التلميذة 
 - - - √  21التلميذة   21
 - √ √ √  31ميذة التل  31
 - - - √  41التلميذة   41
  51
 د
 
 - - - √  51التلميذة 
 √ √ √ √  61التلميذة   61
 - - - √  71التلميذة   71
 - √ - √  81التلميذة   81
  91
 ھـ
 √ √ √ √  91التلميذة 
 - - - √  02التلميذة   02
 - √ √ √  12التلميذة   12
 - √ - √  22التلميذة   22
  32
 ف
 - √ √ √  32يذة التلم
 - - - √  42التلميذة   42
 - √ √ √  52التلميذة   52
 - - - √  62التلميذة   62
  4  41  8  62  اموع
  
ن التلميذات اللاتى يسألن المدرس وزملائهن كانت من نتيحة مراقبة التلميذات السابقة نجد أ
 .   تلميذات 4 الرأىء إلقاتلميذة و  41تى يعملن في اموعة لالو ا اتتلميذ 8 هنعدد
 الإنعكاس  ( ث
يذات لم تبلغ إلى نجاح كلاسيكى نتيجة تعلم التلم كانت  الدورة الأولىفي عملية التعلم 
هذا بسبب معظم التلميذات لم %.  57-65بدرجة كفاية لأن تقوم بين %  35.16 هي
ضهن أن ابة من صديقتهن ولا يريد بعفي عمل التمرينات ترجو بعضهن الإجيفهمن المادة و 
و ما دافع المدرس التلميذات في التعلم و ما . يسألن المادة غير مفهومة إلى المدرس أو زملائهن
من تلك . أعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهومة و ما أرشدهن ليستخلصن المادة
  .المشكلة فيستمر المدرس العمل إلى الدورة الثانية
 
 الدورة الثانية .1
 التخطيط . أ
قة المراقبة لمعرفة كيفية أعمال المدرس إستعّد الباحث حطة التعليم و ور  ,أن تبدأ عملية التعليم قبل
 .عند التعليم و الإختبار لمعرفة نتيجة تعلم التلميذات
 التطبيق  . ب
في هذه المرحلة قام الباحث . م 0102 من يوليو 62ت ذه الدورة الثانية يوم الإثنين تاريخ امق
فعل مضارع ) مناسبة بخطة التعليم الثانية و المادة فى هذه الدورة هى من الأعمال اليومية بعملية التعلم 
دافع المدرس التلميذات في الموجودة في الدورة الأولى فبنظر إلى الصعوبات (. بضمائر هو وهى ونحن 
مة و يرشدهن التعلم و يساعدهن في فهم المادة و يعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهو 
  .ليستخلصن المادة حتى حاصل الإختبار في الدورة الثانية مرتفع
  :أما أعمال التى قام ا المدرس في الدورة الثانية كما في الجدول الأتى
  الجدول الرابع
  ورقة مراقبة أعمال المدرس في الدورة الثانية
  لا  نعم  ةالأعمال المنظور   الرقم
  -   √  ألقى المدرس مؤشرات التعلم  1
  -   √  دافع المدرس التلميذات في التعلم  2
  -   √  قسم المدرس التلميذات إلى اموعات  3
  -   √  بّين المدرس المادة  4
  √  -   أعطى المدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهومة  5
  -   √  لكل مجموعة( الواجبة)أعطى المدرس الأسئلة   6
  -   √  في اموعةراقب المدرس التلميذات و أرشدهن   7
  -   √  أرشد المدرس التلميذات ليستخلصن المادة  8
  -   √  لكل تلميذة( التقويم)أعطى المدرس الأسئلة   9
  
ة يتمثل في الجدول السابق عن أعمال المدرس في عملية التعليم في الدورة الثانية و في هذه الدور 
لا يعطى المدرس الفرصة : ورة هىبل هناك ضعف في هذه الد. اجيدقد قام المدرس العمل المقرر 
  .للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهومة
 المراقبة  . ت
فى أخر التعليم يعطى . أعمال التى يقوم ا المدرس تؤثر بحاصل تعلم التلميذة فى اللغة العربية
شكل تعلم التلاميذ في أما حاصل من الإختبار الثانى لينظر نجاح . المدرس الإختبار إلى التلاميذات
 :و هذه تنظر في الجدول الأتى. فردى و كلاسيكي
  
  
  
  الجدول الخامس
  نتيجة تعلم التلاميذ في الدورة الثانية
    (√)الشمولية  المؤوية  النتيجة  التلميذة  اموعة
  أ
  √  07%  07  1التلميذة 
  -  06%  06  2التلميذة 
  √  07%  07  3التلميذة 
  √  07%  07  4التلميذة 
  √  56%  56  5التلميذة 
  ب
  -  05%  05  6التلميذة 
  √  57%  57  7التلميذة 
  √  56%  56  8التلميذة 
  √  57%  57  9التلميذة 
  √  56%  56  01التلميذة 
  √  56%  56  11التلميذة   ج
  √  56%  56  21التلميذة 
  -  55%  55  31التلميذة 
  √  57%  57  41التلميذة 
  د
  -  06%  06  51التلميذة 
  √  08%  08  61التلميذة 
  -  06%  06  71التلميذة 
  √  57%  57  81التلميذة 
  هـ
  √  09%  09  91التلميذة 
  √  57%  57  02التلميذة 
  -  06%  06  12التلميذة 
  √  07%  07  22التلميذة 
  ف
  √  09%  09  32التلميذة 
  √  56%  56  42التلميذة 
  √  07%  07  52التلميذة 
  -  04%  04  62التلميذة 
= اموع   
  62
  91     96.76= لمعد ّ
  راسب( =-)ح      اجن( = √: )البيان
  
تلميذة حتى نجاح تعلم  91هى  56≤من الجدول السابق عرفنا أن التلميذات التى يجدن النتيجة 
لذلك العمل مستمر إلى الدورة الثالثة التى قام ا                         التلميذات في الكلاسيكى هو
  0102 يوليو من 62اريخ المدرس في الت
  :وأما الأعمال التى قامت ا التلميذات في الدورة الثانية كما في الجدول الأتى
  
  
  
  
  الجدول السادس
  ورقة مراقبة أعمال التلميذات في الدورة الثانية
  التلميذة  اموعة  الرقم
  ةأعمال التلميذات المنظور 
يعملن 
  الواجبة
يسألن المدرس و 
الأصدقاء 
  الأخرى
في يعملن 
  اموعة
إلقاء 
  الرأى
  1
  أ
 √ √ - √  1التلميذة 
 - √ √ √  2التلميذة   2
 - √ - √  3التلميذة   3
 - - √ √  4التلميذة   4
 √ √ - √  5التلميذة   5
  6
 ب
 - √ - √  6التلميذة 
 - - √ √  7التلميذة   7
 √ √ - √  8التلميذة   8
 - √ √ √  9التلميذة   9
 - - - √  01التلميذة   01
  11
 ج
 - - - √  11التلميذة 
 - - √ √  21التلميذة   21
 - √ - √  31التلميذة   31
 - √ √ √  41التلميذة   41
  51
 د
 
 √ √ - √  51التلميذة 
 - √ √ √  61التلميذة   61
 - - - √  71التلميذة   71
 - √ - √  81التلميذة   81
  91
 ھـ
 √ √ √ √  91التلميذة 
 - √ - √  02التلميذة   02
 - √ √ √  12التلميذة   12
 - √ - √  22التلميذة   22
  32
 ف
 - √ - √  32التلميذة 
 - √ √ √  42التلميذة   42
 √ √ √ √  52التلميذة   52
 - √ - √  62التلميذة   62
  6  02  11  62  اموع
  
التى يسألن من نتيحة مراقبة التلميذات في الدورة الثانية السابقة  هناك إرتفاع نجد أن التلميذات 
تلميذة و على أن إلقاء الرأى  02تلميذة و التى يعملن في اموعة بعدد  11المدرس و زملائهن بعدد
 .تلميذات 6بعدد 
 الإنعكاس  . ث
بدرجة  %  70,37فى عملية التعلم لهذه الدورة نتيجة تعلم التلميذات في نجاح كلاسيكى هى  
العمل مثل هذا إلى الدورة الأتية بالمادة الأخرى  و يستمر المدرس%  .  57- 56كفاية لأن تقوم بين 
 .م 0102من أوغسطس  2التى قام به المدرس في التاريخ 
 الدورة الثالثة .2
 التخطيط . أ
إستعّد الباحث حطة التعليم و وراقة المراقبة لمعرفة كيفية أعمال المدرس , قبل أن تبدأ عملية التعليم
 م التلميذاتعند التعليم و الإختبار لمعرفة نتيجة تعل
 التطبيق  . ب
في هذه المرحلة قام   0102من أوغسطس  2قيام ذه الدورة الثالثة في يوم الإثنين تاريخ 
الإسم )الباحث بعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم الثالثة و المادة فى هذه الدورة عن الذهاب إلى المدرسة 
  .تلميذات ليسألن المادة غير مفهومةو لا ينس المدرس أن يعطى الفرصة لل( و الفعل و الحروف
  :أما أعمال التى قام ا المدرس في الدورة الثالثة كما في الجدول الأتى
  الجدول السابع
  ورقة مراقبة أعمال المدرس في الدورة الثالثة
  لا  نعم  الأعمال المنظورة  الرقم
  -   √  ألقى المدرس مؤشرات التعلم  1
  -   √  مدافع المدرس التلميذات في التعل  2
  -   √  قسم المدرس التلميذات إلى اموعات  3
  -   √  بّين المدرس المادة  4
  -   √  أعطى المدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن المادة غير مفهومة  5
  -   √  لكل مجموعة( الواجبة)أعطى المدرس الأسئلة   6
  -   √  راقب المدرس التلميذات و أرشدهن في اموعة  7
  -   √  ذات ليستخلصن المادةأرشد المدرس التلمي  8
  -   √  لكل تلميذة( التقويم)أعطى المدرس الأسئلة  9
  
في الجدول السابق يتمثل عن أعمال المدرس في عملية التعليم في الدورة الثانية و في هذه الدورة 
 .قد قام المدرس العمل المقرر بالجيد
 المراقبة . ت
فى أخـــــر التعلـــــيم . ذة فى اللغـــــة العربيـــــةأعمـــــال الـــــتى يقـــــوم ـــــا المـــــدرس تـــــؤثر بحاصـــــل تعلـــــم التلميـــــ
ينظــــــــر في  أمــــــــا حاصــــــــل مــــــــن الإختبــــــــار في هــــــــذه الــــــــدورة. يعطــــــــى المــــــــدرس الإختبــــــــار إلى التلاميــــــــذات
  :الجدول الأتى
  الجدول الثامن
  نتيجة تعلم التلاميذ في الدورة الثالثة
    (√)الشمولية الإنجاز  النتيجة  التلميذة  اموعة
  أ
  √  07%  07  1التلميذة 
  √  56%  56  2التلميذة 
  √  58%  58  3التلميذة 
  √  57%  57  4التلميذة 
  √  56%  56  5التلميذة 
  ب
  -  05%  05  6التلميذة 
  √  08%  08  7التلميذة 
  √  07%  07  8التلميذة 
  √  08%  08  9التلميذة 
  √  56%  56  01التلميذة 
  ج
  √  08%  08  11التلميذة 
  √  07%  07  21التلميذة 
  -  06%  06  31التلميذة 
  √  07%  07  41التلميذة 
  د
  -  05%  05  51التلميذة 
  √  08%  08  61التلميذة 
  √  56%  56  71التلميذة 
  √  08%  08  81التلميذة 
  هـ
  √  09%  09  91التلميذة 
  √  56%  56  02التلميذة 
  -  06%  06  12التلميذة 
  √  08%  08  22التلميذة 
  ف
  √  58%  58  32التلميذة 
  √  56%  56  42 التلميذة
  √  08%  08  52التلميذة 
  -  55%  55  62التلميذة 
= اموع   
  62
  12    77,07= معّدل
  راسب( =-)اجح      ن( = √: )البيان
  
تلميذة حتى نجاح تعلم  12هى  56≤تى يجدن النتيجة لالعرفنا من الجدول السابق أن التلميذات ا
و تجد  اجيدحسب المقرر وقد قام المدرس     التلميذات في شكل كلاسيكى هو               
بدرجة عالية لأن تقوم بين  % 67,08تلميذة بنجاح كلاسيكى  12هى  56≤التلميذات النتيجة 
    .في المائة % 001- 67
  :أما الأعمال التى قامت ا التلميذات في الدورة الثالثة كما في الجدول الأتى
  الجدول التاسع
  ميذات في الدورة الثالثةورقة مراقبة أعمال التل
  التلميذة  اموعة  الرقم
  ةأعمال التلميذات المنظور 
يعملن 
  الواجبة
يسألن المدرس و 
الأصدقاء 
يعملن في 
  اموعة
إلقاء 
  الرأى
  الأخرى
  1
  أ
 √ √ - √  1التلميذة 
 - √ - √  2التلميذة   2
 - - √ √  3التلميذة   3
 - √ √ √  4التلميذة   4
 √ √ √ √  5ة التلميذ  5
  6
 ب
 - √ √ √  6التلميذة 
 - - - √  7التلميذة   7
 √ √ - √  8التلميذة   8
 - √ √ √  9التلميذة   9
 - - - √  01التلميذة   01
  11
 ج
 - √ √ √  11التلميذة 
 - √ - √  21التلميذة   21
 - √ √ √  31التلميذة   31
 - √ √ √  41التلميذة   41
  51
 د
 
 √ - - √  51التلميذة 
 - √ √ √  61التلميذة   61
 - √ √ √  71التلميذة   71
 - √ - √  81التلميذة   81
 - √ √ √  91التلميذة  ھـ  91
 - √ - √  02التلميذة   02
 - √ √ √  12التلميذة   12
 √ √ - √  22التلميذة   22
  32
 ف
 - - √ √  32التلميذة 
 √ √ √ √  42التلميذة   42
 - √ √ √  52التلميذة   52
 - √ - √  62التلميذة   62
  6  12  51  62  اموع
  
تى لالأن التلميذات اوذلك نظر إلى  نتيحة مراقبة التلميذات في الدورة الثالثة السابقةترتفع 
 6إلقاء الرأى تلميذة و  12 تى يعملن في اموعةلالتلميذة و ا 51يسألن المدرس و زملائهن 
  . تلميذات
 
 الإنعكاس  . ث
تلميذة  12هى  56≤و تجد التلميذات النتيجة  اجيدبالمقرر هذه الدورة العمل  قد قام المدرس في
   %. 001- 67بدرجة عالية لأن تقوم بين  % 67,08بنجاح كلاسيكى 
 المباحث.ب
أن نتائج  DATSعلى أساس حاصل إختبار التلميذات بإستخدام إستراتيجية التعلم التعاونى بالنموذج 
التعلم التعاونى  أن إستراتيجية على هذا يدل. من الدورة الأولى حتى الدورة الثالثة تعلم اللغة العربية مرتفعة
تستطيع لترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدى التلميذات في الفصل من خلال الطريقة المباشرة  DATSبالنموذج 
مال المدرس في عملية التعليم لكل لأن أع. الثانى بالمدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو
  .   الدرس ةعابتن التلميذات مجتهدة و مسرورة في محتى تكو  ةالدورة جيد
 DATSّكد فرضية العمل الموجودة أن إستراتيجية التعلم التعاونى بالنموذج كذلك حاصل هذا التحليل يؤ  
ية لدى التلميذات في الفصل الثامن في ترقية نتيجة تعلم اللغة العربقادرة على من خلال الطريقة المباشرة 
  .برنامج اليوم الكامل بالمدرسة الثانوية الإسلامية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو
 
  الباب الخامس
  خاتمة 
 الخلاصة .1
نتيجة البحث و تحليل البيانات التى قام ا الباحث فيخلص  أن نتيجة تعلم اللغة  من على أساس
الفصل الثامن في المدرسة الثانوية الإسلامية المتكملة الريان التقوى باكنبارو مرتفعة   في تلاميذالالعربية عند 
  :كما يالى
 تقوم بين" كفاية " بدرجة %  35.16هى  النتيجة في الدورة الأولى .1
 %   57  - %  65 
 تقوم بين" كفاية " بدرجة %  80,37النتيجة في الدورة الثانية هى   .2
 %   57  - %  65 
 تقوم بين  "عالية " بدرجة %  67,08النتيجة في الدورة الثالثة هى   .3
  % 001 - %  67
من خلال الطريقة   DATS  لتعاونى بالنموذجاتيجية التعلم اهذا الحاصل يدل أن إستخدام استر     
ميذات في الفصل الثامن في برنامج اليوم الكامل بالمدرسة ة نتيجة تعلم اللغة العربية للتلترقيقادرة على المباشرة 
 .الثانوية الإسلامية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو
 
 اتالإقتراح .2
 tnedutS( DATSلنموذج حاصل البحث الموجود من عملية التعليم باستراتيجية التعلم التعاونى با ونظرا إلى
ئج تعلم اللغة انتأن هذه الإستراتيحية ترفع من خلال الطريقة المباشرة  )noisiviD tnemeveihcA maeT
 الريان المتكاملة سلاميةالإ يةثانو البالمدرسة  كاملاليوم البرامج  في الثامن فصلال تلاميذ فيالدى العربية ل
و . لك تمكن المدّرسة التى تريد تحسين نتائج التلميذات فباستخدام هذه الإستراتيجيةلذ. باكنباروالتقوى 
  .  الوقت الواسع و الصبر الجميل فى استخدامهاإلى يحتاج المدرس , هذه الإستراتيجية 
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